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Ўзининг панднома асарлари орқали ахлоқ илмини сайқалланиши ва 
тасаввуф маърифатини шакилланишига руҳий қувват бағишлаган, пири тариқат 
деб ном олган, Шайх Абдураҳмон Жомий илмий меросини ўрганиш ҳар бир 
замон ва маконга хос тадқиқот объекти бўлиб қолади. 
Биз ўрганишга азм қилган мутафаккир Абдураҳмон Жомийнинг илмий 
меросини таҳлил қилар эканмиз, адаб бўстонини бунёд этган адиб, илму ирфон 
аҳли орасида зукколар қатори ўз маънавий ижодига баҳо беришга ожизона 
илмий салоҳиятимиздан келиб чиқиб, уни бутунлай ўрганиб олдик, деб 
айтишдан йироқмиз. Зеро, Абдураҳмон Жомий фаолиятини маънавиятнинг бир 
соҳаси билангина боғлаб баҳолаш мушкул. Манбаларга назар солар эканмиз, 
Жомий ҳаёт йўли жамиятнинг турли жабҳаларига боғлаб бунёд этган янги – янги 
кашфиётларию, яратган нодир асарлари билан илмий, маънавий, маданий, 
адабий жабҳалари, бир сўз билан айтадиган бўлсак, маърифат 
бунёдкорларидандир. Бас шундай экан, бундай шаклланган маърифатни 
ўрганишимиз ва ҳаётимизга тадбиқ қилиб боришни ўз олдимизга дастурил амал 
қилишимиз лозим. Бу борада маънавий иртибот ([ertebat] ارتباط) [Иртибот- форс 
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тилидан [ertebat] ارتباط– робита – алоқа, маънавий уйғунлик робитаси 
тимсолида]–робитасини шакиллантириш орқали амалга оширишимиз мумкин. 
Фикримизга асос сифатида Жомий ва Навоийнинг пир ва муршид “устоз–
шогирд”лик иртиботини олишимиз мумкин [1]. Маълумки ўз замонасининг етук 
тариқат – тасаввуф тимсолини ўзида жо этиб, жамиятни аниқ мақсад сари 
етаклашга бел боғлаган зотлардан бири бу Шайх Абдураҳмон Жомий ва унинг 
издош шогирди Алишер Навоий ижодини ўрганмасдан туриб, улар ўртасидаги 
иртибот – робитанинг аниқ бир моҳият – мазмунни шакиллантириш (топиш) 
мушкул албатта. Шундай экан, бу даврда Жомий ва Навоий илмий меросларини 
таҳлил қилиш орқали–Мовароуннаҳр-минтақасида ижтимоий ҳаёт ва маънавий 
иртибот масаласи қанчалик сайқаллашганлигини кўришимиз мумкин. 
Маълумотларни кенг тарғиб қилиш учун “олимлар”дан мустаҳкам ишонч ва 
покиза маърифат талаб этилади. Маълумки тариқат вакилларининг муршид 
(пир) ва мурид силсиласи (“қўл олиш”) мавжуд бўлиб, (Маълумот учун: Жомий 
ҳам тариқат пирларидан бўлиб, тасаввуфда Муҳаммад Нақшбанд сулукига 
мансуб бўлган Шайх Саъдиддин Қошғарийга қўл берган ва уни ўз пири деб қабул 
қилган. Ўзи “пир”лик мақомига туриб, Навоийга “пир” – устозлик қилиб унга 
қўл берган) баъзи манбаларда, тасаввуф асосчиларидан, биринчи халифанинг 
кенжа замондоши деб талқин этилган Ҳасан ал – Басрий: “Кимнинг муриди йўқ 
бўлса (бўлмаса), у шайтондир” деб айтган. Айнан шу маънони ифодаловчи 
иккинчи бир гап бор: “Устози бўлмаган киши учун устоз шайтондир”, деб 
айтилган. Тариқат силсиласига пир (устоз) ва мурид (шогирд) анъанаси бўлгани 
каби, улар “йўлини ёритувчи нур” тимсолида маънавий иртибот ([ertebat] ارتباط) 
– робита ҳам алоҳида мақомда бўлган. 
Биз бундай (иртибот - робита) ҳолатни аниқ бир тадрижий ўрганиш орқали 
таҳаммулнинг тасаввуфлашган шаклини қўйдагича тавсифлашимиз мумкин. 
Тамаддун зарварақларида акс этган Навоийнинг ҳаёти, ижоди ва қарашлари 
ўзининг ғоявий-назарий жиҳатлари билан Ўрта ва Яқин Шарқдаги ижтимоий-
сиёсий ва фалсафий фикрлар билан чамбарчас боғлиқлигига назар соладиган 
бўлсак, қўйдаги иртиботнинг шакилланганлигини кўришимиз мумкин. Навоий 
ўз ижоди ва фаолиятида ўрта асрлар фалсафий шеъриятининг машҳур вакиллари 
Юсуф Хос Хожиб (X аср), Аҳмад Югнакий (XII аср), Фирдавсий (XII аср), Аҳмад 
Яссавий (XII аср), Саъдий Шерозий (XIII аср), Низомий Ганжавий (XIII аср), 
Ҳофиз Шерозий (XIV аср), пири деб қабул қилган Абдураҳмон Жомий каби 
буюк устозлари ва салафларининг анъаналарини давом эттирганлиги алоҳида 
аҳамиятга сазовор албатта [2,3,4]. Шу билан бирга, шуни ҳам алоҳида таъкидлаш 
лозимки, мутафаккирнинг инсонпарвар ғоялари Ўрта Осиё халқлари анъаналари 
ва ижтимоий-маданий қадриятларини, ёзма адабиёт ва ижтимоий-фалсафий 
фикрларнинг бой маънавий мероси асосида вужудга келган деб талқин қилиш 
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ҳам муҳим таҳаммулнинг иникоси бўлиб хизмат қилганлигининг исботидир. 
Инсонни севиш, унга олий қадрият сифатида қараш, унинг бахт-саодати ҳақида 
орзу қилиш, одамлар ҳаётини янада форовонлаштириш “зарурати” бу 
мутафаккирнинг инсонпарварлик қарашларида энг ёрқин саҳифаларни ташкил 
этганлиги фикримизга асосдир. Бундай таҳаммул орқали эса маънан озуқа олиб 
иртибот – робитани шакиллантириб бориш мумкин ва айнан шу орқали 
тасаввуфнинг маълум босқичларини ҳам сайқалланишига туртки булувчи 
дастурни бунёд этиш мумкин. Бу эса айни бир илмнинг субстанционал 
воқейлигини мустаҳкамлайди. 
Айни бир вақтнинг ўзида (тасаввуфий ғояларни шакилланишига туртки 
булувчи омиллар билан бирга), XV асрда Марказий Осиё шароитида улуғ 
мутафаккир алломаларнинг ижтимоий-сиёсий ва инсонпарварлик ғояларини 
давом еттирувчи ва тарғиб этувчиларидан (устози Абдураҳмон Жомийдан сўнг) 
бири – Навоий илмий меросини алоҳида инобатга олмоғимиз лозим. Сўз 
иртибот ва унинг моҳияти ҳақида борар экан, мозийга боқмоқ ва ундаги “Илм 
чашмалари”дан симирмоқлик масъулиятини ҳам унутмаслигимиз керак. Зеро, 
бундай “Илм чашмалари”дан мосуво бўлган инсон иртиботни остонасига ҳам 
яқин йўламагай. Унутмаслик керак “устоз илми”дан мосуво бўлган 
ҳолатда“шогирд ҳақида” фикр беришлик “ғализ” – “жун” – саёз фикрдан ўзга бир 
ҳолат эмас [5].. Шунинг учун Навоий ҳақида сўз юритишдан олдин Абдураҳмон 
Жомийнинг илмий меросидан баҳраманд бўлмоқлик ва “дастур” сифатида ундан 
андозалар олмоқлик шарт. Навоий ҳақида С.Нишонованинг қўйдаги сўзларини 
алоҳида эсга олишни лозим топдик, “Буюк мутафаккир Алишер Навоий 
ижодининг, унинг амалий фаолиятининг марказий, йўналиш нуқтаси ҳам ҳамма 
нарсадан олдин – инсондир. Ана шу инсон Навоий талқинида ижодкор, 
қобилиятли, доно, билимли, сабру қаноатли, саҳий, ҳимматли, ростгўй, 
адолатли, инсонпарвар, дўстга содиқ, ваъдасига вафодор, камтар шахс. Ана шу 
хислатларнинг ҳар бирининг моҳияти Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр”, 
“Маҳбуб ул-қулуб, “Назмул жавоҳир” ва бошқа асарларида ҳам ёритиб 
берилган”, деб таъриф берганлари фикримизга мосдир. 
XIV-XV асрларда Мовароуннаҳр ва Хуросонда илм-фаннинг кўп 
соҳаларида юксалиш юз берганлигини кўришимиз мумкин. Бу даврда жаҳонга 
машҳур олимлар, табиатшунослар ва шоирлар етишиб чиққан. Маънавият, 
фалсафа, тарих, адабиёт педагогика, жўғрофия, тиббиёт, риёзиёт, хандаса, 
фалсафа, мантиқ, ахлоқшунослик ва бошқа фанлар юксалган. 
Шу билан бирга XVасрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ҳирот маданий ва 
илмий марказга айланиб борган. Айниқса, Султон Хусайн Бойқаро хукмдорлиги 
даврида бу минтақада илм-фан, адабиёт соҳасида юксалиш юз берди. 
Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий каби жаҳонга машҳур мутафаккирлар 
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етишиб чиқишлари ҳам муҳим тарихий ҳақиқатдир. Жомийнинг кўпгина 
асарларида инсон, адолат, ахлоқ ва маънавий етуклик, муҳаббат, эзгулик ғоялари 
тасвирланади. Ўрта аср (темурийлар) маданиятининг гуркираб боришига 
ўзининг ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари билан мукаммал жамият, 
адолатли шоҳ тўғрисидаги орзу-умидларини илгари сурган, тенглик, эркинлик, 
инсоф ва диёнатга асосланган давлат тузими тўғрисида кўплаб асарлар ёзган. 
Биргина “Баҳористон” асари орқали давлатни бошқариш, адолатли тартибни 
ўрнатиш, маънавият ва маданият уйғунлигини акс эттириш учун муҳим 
масалаларни ёритиб берган эди. Ушбу асардаги хар бир равза – боғча алоҳида 
гўзаллик, эзгулик сифатида гавдаланганлигини кўриш мумкин. [6,7]. “Хафт 
авранг”га кирган “Юсуф ва Зулайҳо”, “Лайли ва Мажнун”, “Ҳирадномайи 
Искандарий” достонларида ишқ ва муҳаббат, дўстлик ва биродарлик, меҳр-
шафқат, ўзаро ёрдам, билимдонлик ва бошқа инсоний қадриятларни баён этган. 
Абдураҳмон Жомий ижодида адабий асарлардан ташқари дин ва тасаввуф 
таълимотига бағишланган мавзуларни хам кўришимиз мумкин. Давлат миқёсида 
маданиятни ривожлантириш учун ўз асарлари билан алоҳида ўрин тутган. 
Абдураҳмон Жомийнинг дин ва фалсафани уйғунлаштириш, шу йўл орқали 
фалсафий фикрлар ривожланишига замин яратишда алоҳида хизматлари катта. 
Биргина “Нафоҳот ул-унс” асари олти юз ўн олти машгҳур сўфийлар ҳаётига 
бағишланган бўлиб, бу асар сўфиларнинг фалсафий-ирфоний ва аҳлоқий 
қарашларини ўрганишда муҳим манбаа бўлиб хизмат қилади. Ҳазрати 
зулжалолга ҳамиша ибодат билан машғул бўлишларига қарамай вақтларини 
бекор ўтказмасдилар.  
Ҳазрат Жомий асарларининг маъносига эътибор берадиган бўлсак, 
асарларининг кўп қисми диний руҳда битилган бўлиб, маънавий юксалиш, 
маънавий баркамоллик, адл ва адолат категорияларининг эъзозланишини, давлат 
бошқарувини одилона бошқариш кераклигини баён этганлигини кўришимиз 
мумкин. Бу эса ҳар бир замон ва маконга хос тадрижий юксалиш поғонасида 
турувчи муҳим иртибот масаласидир [8,9,10]. 
Ҳозирги янги Ўзбекистон қуриши шароитида [11] аждодларимиз асарлари 
ва уларнинг инсоният тарихида тутган ўрни ҳақидаги маълумотлар билан жаҳон 
ҳамжамиятини хабардор қилиш ҳар биримизнинг фуқаровий бурчимиздир.  
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